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La necessitat d’articular 
un espai català de cultura 
i comunicació
Joan Manuel Tresserras* | consellertresserras@gencat.net
El català és la vuitena llengua de la UE en nombre de 
parlants —superior al danès, suec, finès, grec, honga-
rès...— malgrat tenir l’estatus de llengua «minoritària». Els 
Països Catalans tenen dotze milions d’habitants repartits 
en 68.000 km2, dels quals més d’onze entenen la llengua 
catalana i més de nou la parlen. Aquesta realitat no tan 
sols configura un dels principals espais lingüístics d’Euro-
pa, sinó que ens dota d’un mercat clau per potenciar unes 
indústries culturals i uns mitjans de comunicació que sota 
les premisses de la qualitat, la innovació i la professiona-
litat contribueixin a donar forma a un projecte de país im-
prescindible perquè la nostra cultura superi el repte de la 
globalització.
Allò que ha fet possible la continuïtat històrica de la cul-
tura nacional popular tradicional catalana i del sistema 
cultural i de comunicació —sobretot oral— català és la di-
nàmica espontània dels sectors populars. Per això la cul-
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tura catalana es manté sense estat i entra en la moderni-
tat del segle XX.
Però a la segona meitat del segle XX, a Catalunya, amb 
la coincidència del franquisme, el canvi econòmic, les mi-
gracions i la irrupció de les formes de vida lligades a la 
societat de consum de masses, s’esvaeix la possibilitat 
de la reproducció espontània de la nació i del seu siste-
ma cultural i de comunicació. En conseqüència, la repro-
ducció present i futura de la nació haurà de ser política. 
Això vol dir que les polítiques culturals i de comunicació 
hi tindran un pes decisiu, a favor de la revitalització del 
sistema propi —nacional— o de la seva dissolució.
El canvi tecnològic actual, basat en les telecomunica-
cions, la informacionalització i la digitalització, està trans-
formant profundament la cultura. Aquest canvi pot jugar 
a favor del procés d’enfortiment nacional si fem les polí-
tiques adequades i comptem amb els instruments indis-
pensables. Necessitem indústries culturals i de la comu-
nicació fortes, innovadores i ambicioses. Amb voluntat de 
guanyar presència en el mercat de proximitat i de compe-
tir en els mercats globals. Per això les nostres polítiques 
han de protegir i d’esperonar la dinàmica del sector privat 
en l’àmbit de la cultura i la comunicació. Però no podem 
esperar que la dinàmica privada, per ella mateixa, espon-
tàniament, adreçant-se a un mercat que encara no està 
vertebrat, salvi la cultura catalana o el sistema de cultura i 
de comunicació a Catalunya. La responsabilitat principal 
en aquest punt és d’ordre polític.
La noció d’espai de comunicació, de sistema de co-
municació, o d’ecosistema de comunicació i cultura, re-
metia fins fa relativament poc temps a uns àmbits que 
eren com peces d’un puzle, prou ben delimitades. Amb 
uns estats que definien ells mateixos la nació d’una forma 
contundent. Però avui la globalització, la desterritorialitza-
ció i la hibridació, han desdibuixat la possibilitat d’uns es-
pais monocolors. En els seu lloc hi trobem lluites obertes 
per l’hegemonia. En conseqüència, les polítiques de cul-
tura i comunicació ja no poden ser primordialment defen-
sives o protectores d’espais, perquè en cada espai de-
terminat les cultures i els sistemes de comunicació s’hi 
sobreposen i hi conviuen. 
Tenim dret legítim a intervenir sobre un mercat heretat i 
que va configurar-se per unes polítiques imposades que ha-
vien guanyat una guerra. Només faltaria que no poguéssim 
fer política nosaltres, des de la transparència democràtica i 
el respecte, per intentar revertir aquests processos històrics. 
Però, substancialment, el que marca la diferència entre unes 
i altres cultures, entre les cultures fetes amb unes i altres 
llengües, entre els diferents sistemes de comunicació i cul-
tura, és la seva capacitat de produir continguts de cultura i 
comunicació que siguin atractius i útils per a la gent, perquè 
s’hi pugui sentir vinculada. Sempre més serem, en endavant, 
un mercat extremadament obert, per tradició històrica i per-
què el món s’ha fet més plural i divers. 
Allò que marca avui la diferencia, allò que realment im-
porta, és que siguem capaços d’oferir productes i ser-
A la segona meitat del segle XX s’esvaeix 
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de la nació. En conseqüència, la reproducció 
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veis d’empreses, artistes, professionals de la cultura i co-
municació en els seus diversos àmbits, que siguin també 
expressió de catalanitat, que no amaguin la seva marca 
d’origen, que interpretin la proximitat —lingüística, de punt 
de vista, de referències— com un valor afegit i com un po-
tent factor de complicitat amb els seus destinataris. Pro-
ductes i serveis, obres i creacions de qualitat, perquè la 
gent s’hi senti atreta; per guanyar autoestima. Per aques-
ta via, després de molts anys de «restauració» podem po-
sar a prova la capacitat del patrimoni i la tradició catalans 
per esdevenir la plataforma d’un nou impuls, d’una nova 
onada cultural modernitzadora, específica, particular, i de 
projecció global. Amb unes bones polítiques públiques, i 
amb la creació d’unes bones condicions per al desplega-
ment de les més variades iniciatives, és com hem de po-
der canviar definitivament aquells processos d’escanya-
ment, que ens impedeixen arribar en condicions normals 
al mercat. 
Que això és possible ens ho marca precisament l’evo-
lució de la llengua. Malgrat els problemes d’ús en molts 
sectors i segments socials, malgrat les anomalies que de-
nuncien els especialistes i malgrat el pessimisme militant 
dels nuclis autoflagelants que no paren de vaticinar-ne la 
mort imminent. Mai històricament no hi ha hagut al món 
tanta gent, en termes absoluts, parlant, llegint i escrivint 
en català. Tot i la nostra escassa vitalitat demogràfica in-
terna, les nostres dimissions constants i la poca capacitat 
de seducció dels sectors derrotistes, hi ha gent que, pro-
El canvi tecnològic està transformant 
la cultura, i pot afavorir així 
el procés d’enfortiment nacional si fem 
les polítiques adequades i comptem 
amb els instruments indispensables
cedent d’altres llengües i universos de referències, incor-
pora el català a les seves devocions i als seus usos. Mai 
prou, però aquest és un procés clar. El català és pràcti-
cament l’única llengua europea que no disposa d’expres-
sió política sobirana pròpia i que té un creixement cons-
tant del nombre de parlants per damunt del creixement 
vegetatiu de la comunitat parlant. Això no ho hauríem de 
negligir. 
Fem, doncs, un balanç ponderat de les polítiques de 
cultura i comunicació de la Transició. I, tot seguit, decre-
tem la seva finalització. Les polítiques de la Transició ja 
incorporaven molts elements de complexitat que conver-
teix en injusta qualsevol reducció. Però, corrent el risc de 
ser una mica injust, em sembla que una de les caracte-
rístiques generals d’aquelles polítiques ha estat primar la 
producció. Evidentment era imprescindible produir i dis-
posar d’indústries culturals i de comunicació perquè ens 
havíem de normalitzar. En conseqüència calia estimular la 
producció, de llibres, de pel·lícules, de discos, d’espec-
tacles... 
Ha arribat el moment de plantejar-nos que només amb 
la quantitat no assegurem res. Els magatzems plens de 
llibres que no han estat distribuïts o les pel·lícules produ-
ïdes aquí que mai no s’estrenen no ens ajuden. La quan-
titat no és suficient. Hem d’ajudar la producció? Sí, però 
per passar de la quantitat a la qualitat. Aquesta qualitat, 
si la tenim, serà possible només perquè tenim unes in-
dústries culturals i de la comunicació capaces de compe-
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tir en els mercats globals. No podem finançar només ac-
tivitats pel fet que siguin catalanes o en català, perquè si 
fem això s’acabaran degradant.
Cada vegada que financem alguna mala activitat cul-
tural només pel fet que és catalana o en català és veritat 
que en part potser ajudem a fer viable una empresa, però 
també estem perjudicant la imatge pública de la cultura 
catalana; l’estem devaluant al mercat, i estem allunyant la 
gent del consum de productes d’aquesta cultura.
Hem de fer una aposta clara per l’excel·lència i per la qua-
litat. Això vol dir que els ajuts automàtics i els suports genè-
rics els hem d’anar desplaçant cap a apostes més arrisca-
des que vagin dirigides a la qualitat, a la selecció, a la tria, a 
tenir una ambició de bon posicionament al mercat. Això vol 
dir també que hem d’invertir recursos no tan sols o primor-
dialment en la producció, sinó també en la promoció, en el 
màrqueting, en la millora de la distribució i en el posiciona-
ment en el punt de venda o d’accés. I que hem d’invertir 
també recursos i hem d’exigir un treball de cooperació als 
mitjans de comunicació públics per tal que prioritzin la infor-
mació i el coneixement sobre la producció cultural del país.
Això és el que fan els estats, d’altra banda; i el que fan 
els grans conglomerats promovent constantment les se-
ves produccions, les seves creacions i els seus projectes. 
Si nosaltres ens pleguem simplement al dictat d’un mer-
cat que ha tingut les seves expansions més importants en 
circumstàncies que feien inviable la presència homologa-
ble de la cultura catalana, la subordinació ens abocarà a 
una funció complementària. La que correspon a un sub-
sistema, però no a una cultura i un sistema industrial que 
es volen i es consideren nacionals. La gent de Catalunya, 
tota la gent, ha de tenir a l’abast prou informació per des-
plegar i actualitzar el coneixement sobre el patrimoni cul-
tural català que el sistema educatiu ha hagut d’assegurar 
als més joves i la xarxa d’institucions socials, al conjunt 
de la població. Els grups catalans de comunicació poden 
i han de complir també, d’acord amb els seus propis cri-
teris, una funció prescriptora. La funció de la crítica cultu-
ral, general i especialitzada és, en aquest punt, decisiva. 
Perquè engloba una funció informativa, educativa, divul-
gativa, crítica i prescriptora.
Tret d’algun àmbit específic, com ara el teatre o la ràdio, 
en termes relatius no hem recuperat gaire terreny respec-
te a les rutines del mercat de consum cultural i de comu-
nicació català d’ençà del primer postfranquisme. La gran 
màquina que és la Corporació Catalana de Mitjans Audi-
ovisuals i el conjunt dels mitjans públics han d’incremen-
tar la seva funció divulgadora, formadora, informadora i 
també prescriptora. I els mitjans privats més importants 
s’haurien de poder comprometre també, com a mínim, a 
aprofundir la seva funció prescriptora, encara que sigui al 
servei primordial dels seus propis interessos. Hem de ser 
capaços de canviar les polítiques i també hem de ser ca-
paços d’eixamplar la base del mercat.
Hi ha una mena de nucli dur del catalanisme i de la cata-
lanitat, militant i compromès, d’una certa transversalitat so-
La globalització és un fet imparable. 
Mai històricament no hi ha hagut al món 
tanta gent, en termes absoluts, parlant, 
llegint i escrivint en català
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cial, que ha crescut notablement i que procura viure a partir 
de la hipòtesi que Catalunya és un estat-nació europeu. En 
l’interior d’aquest nucli dur, a més, de tant en tant s’hi di-
rimeixen baralles internes per determinar valenties i covar-
dies, audàcies i prudències, nivells de conseqüència naci-
onal i altres exercicis que consumeixen una gran quantitat 
de dedicació i d’energia polítiques. Al voltant d’aquest nu-
cli també hi ha instal·lats alguns debats crònics al voltant 
dels quals ens solem arrenglerar en grups d’opinió, cor-
rents, xarxes i tota mena de plataformes. Sense això, la na-
ció s’hauria diluït. Però hi ha dotze milions de persones per 
convèncer, i sense elles, o la perspectiva d’una vinculació 
més estreta per part d’elles amb qualsevol projecte nacio-
nal de futur, no hi ha horitzó polític viable. L’esforç per incor-
porar milions de persones a una proposta engrescadora 
que relligui catalanisme amb democràcia i progrés és més 
important que no pas les fregadisses internes del segment 
resistent que fa de la militància en la catalanitat l’eix de la 
seva existència. Aquesta disposició militant no és compar-
tible per la resta de la ciutadania, i aquest aspecte és fo-
namental. El catalanisme ha de disposar de vies còmodes 
d’adscripció per a les persones que no organitzen la seva 
vida al voltant de la política. 
Les empreses han de fer bons productes, i el Govern 
s’ha de comprometre a facilitar l’eixamplament del mercat 
i que els productes arribin a la gent. Un país més culte, 
més lector, més informat, més interessat per l’art, és un 
país més fort, de més qualitat democràtica, més ambici-
Bona part del que avui considerem 
cultura popular i tradicional fa cent 
cinquanta anys no ho era o no existia. 
Tenim passat, però sobretot tenim futur
ós socialment, més compromès en la defensa de la seva 
llengua i la seva cultura distintives. Necessitem, urgent-
ment, guanyar la joventut per a la cultura. Fer de la cultura 
una veritable alternativa a algunes de les formes més de-
gradades i banals del lleure juvenil multitudinari.
Hi ha punts forts. Hi ha coses que van bé i que s’han 
fet bé. Hi ha hagut en el passat immediat i avui mateix ac-
tuacions encertades. Crec que el cas del «.cat» és clarís-
sim. Demostra que amb algunes idees clares, projectes 
ambiciosos i elaborats, un ampli consens al voltant d’un 
nucli competent i actiu, amb costos financers relativa-
ment reduïts es pot tenir èxit. L’agilitat i l’habilitat del grup 
impulsor, i el suport públic decidit, han fet del «.cat» una 
fita emblemàtica que ha facilitat una presència més cò-
moda, desacomplexada i singularitzada a la xarxa. La xar-
xa es perfila com la mediació per antonomàsia. Tot passa-
rà d’una manera o altra a través d’internet: ràdio, televisió, 
nous formats, nous llenguatges, nous usos i rutines de 
consum i de relació. El posicionament que hi tinguem és i 
serà estratègic. Que el català hi tingui un paper destacat 
i que la xarxa esdevingui un dels espais preferents de la 
nostra reproducció cultural és una qüestió molt rellevant.
Parlem de sistema i d’espai de comunicació i, per tant, 
hem de parlar de la producció. Però hi ha cultures que 
poden perdurar, tot i ser molt febles quant a capacitat de 
producció pròpia. Si són capaces de mantenir un punt de 
vista específic, cohesionat i homogeni durant molt temps. 
Perquè, al capdavall, tots els productes del mercat glo-
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bal són interpretats i són llegits des d’allò que cadascú 
és. Si cadascú no és res o bé és molt poca cosa, alesho-
res és el propi missatge allò que condiciona la mirada. A 
falta de personalitat cultural sòlida, de tradició adquirida, 
d’educació, acaba sent la reiteració del producte cultural 
multitudinari, que arriba des d’alguna metròpoli o d’algun 
conglomerat industrial rellevant, allò que colonitza i pro-
porciona sentit «des de fora». Aquest és el procés que 
ens pot convertir en provincians i prendre com a mirada 
pròpia la que ens ha adjudicat la metròpoli i la indústria. 
La cultura catalana constitueix un feix extremadament di-
vers i complex de referències, carregat d’enormes possibi-
litats creatives i interpretatives que hem de poder aprofitar 
i renovar. I conté un joc propi de mirades i punts de vista 
que hauríem de saber activar i enriquir. Mirades i punts de 
vista que contenen l’experiència històrica dels nostres llen-
guatges i la nostra cultura nacionals, i des dels quals es-
tem en condicions, quan calgui, de reassignar sentit a tot 
allò que rebem. Reinterpretar-ho tot i apropiar-nos-en per 
incorporar-ho al nostre propi bagatge. Per això no ens fa 
nosa res que arribi d’altres llocs, d’altres tradicions o en al-
tres llengües. Ara bé, hem de ser realistes: mantenir la mi-
rada és més fàcil si disposes de mitjans que et permeten 
renovar i incrementar el teu arsenal informatiu i els vincles 
que et lliguen a una determinada tradició. 
Com és lògic una empresa vol tenir un gran mercat. Te-
nir-lo resol molts problemes, és molt còmode i proporciona 
moltes oportunitats de negoci. A Catalunya, moltes empre-
El català és pràcticament l’única llengua 
europea que no disposa d’expressió 
política sobirana i que creix en nombre 
de parlants per damunt del creixement 
vegetatiu de la comunitat parlant
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rístiques. L’escenari de la globalització cultural combina la 
transversalitat homogènia d’alguns productes multitudina-
ris globals compartits amb la flexibilitat i la presa en con-
sideració de la diferència, de la singularitat i l’especificitat. 
Quan la particularitat va referida a grups nacionals o lingü-
ístics de molts milions de persones, no fer-los cas és sem-
pre un error. Si, a més, aquesta particularitat conté alguna 
de les claus de la pròpia marca d’origen, l’error és colossal 
i només s’explica per una profunda incomoditat o per una 
llarga trajectòria d’obnubilació. Des d’aquesta perspecti-
va, la nostra situació tan singular —la més gran cultura eu-
ropea sense expressió política sobirana— ens permet pre-
sentar-nos com un bon exemple del que Manuel Castells 
anomena «identitat projecte». Tenim passat, però sobretot 
tenim futur.
Hem de decretar la fi de la Transició i proporcionar-
nos l’oportunitat de desenvolupar una nova cultura nacio-
nal popular. No hem de tenir por de posar en risc tot allò 
que hi podem perdre. Bona part del que ara, avui, consi-
derem popular tradicional, fa cent cinquanta anys no ho 
era o no existia. Continuïtat i innovació, respecte i moder-
nització, prudència i audàcia. I entenguem que el 60% o 
el 80% del que serà tingut per popular i tradicional d’aquí 
a cent anys encara està per fer.
Les polítiques de cultura i comunicació són un element 
substancial de qualsevol política de cohesió social, de 
benestar, de civisme i democràcia, d’accés a la societat 
del coneixement, de reforma educativa, de promoció de 
hem d’ajudar la producció? Sí, però 
per passar de la quantitat a la qualitat. 
No podem finançar activitats pel fet 
que siguin catalanes o en català, perquè 
si fem això s’acabaran degradant
ses de cultura i comunicació han tendit a veure l’Estat es-
panyol i, de vegades, l’àrea d’implantació del castellà, com 
un gran mercat molt homogeni. I qualsevol distinció lingü-
ística, com una anomalia o una nosa residual; o bé com un 
factor interessant però que no ha d’afectar els criteris es-
trictament empresarials. La conclusió és: si funciones en 
castellà no tens cap problema perquè saps que a Catalu-
nya també tindràs l’accés franc al teu propi mercat, que ja 
és un mercat ensinistrat i habituat a consumir en castellà. 
Després, acaba resultant que algunes d’aquestes empre-
ses culturals o de mitjans tampoc no són gens presents a 
l’Estat espanyol, de vegades perquè la catalanitat els per-
segueix. En qualsevol cas, compta molt que les empreses 
catalanes del sector, quan es plantegen l’expansió, sem-
pre pensen en l’Estat espanyol —cosa perfectament nor-
mal—, però encara pensen poc en altres països de dimen-
sió semblant al nostre i als quals per entrar segurament 
tenen una dimensió i una experiència adequades —cosa 
no tan normal. Sovint renuncien a un perfil més local-na-
cional a canvi de buscar vies de consolidació en un espai 
que disposa de l’herència d’un antic imperi i els pot fun-
cionar com a mercat global de referència. Tenim molt de 
camí per córrer perquè les nostres empreses no tan sols 
consolidin un paper de major lideratge en l’àmbit hispànic, 
sinó que se’l plantegin en altres grans àrees de la globalit-
zació, i puguin conciliar aquestes iniciatives d’expansió per 
competir en els grans mercats globals amb l’atenció al seu 
mercat de proximitat i atenent a les seves pròpies caracte-
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resistència que els acusava, paradoxalment, d’oficialisme. 
Les hegemonies molt arrelades proporcionen aquesta 
mena d’ironies. A Catalunya persisteixen unes hegemo-
nies, unes rutines heretades, que afecten inevitablement 
els mitjans, més enllà de la línia triada per cadascun. Uns 
mitjans s’emmirallen amb els altres, i les rutines i els auto-
matismes atrapen sectors professionals molt rellevants.
Ens caldrà fer apostes fermes que ens poden supo-
sar en determinats moments costos d’audiència. Els hau-
rem d’encaixar i superar perquè, com ja passa ara mateix, 
l’audiència no pot ser només mesurada quantitativament. 
A Catalunya, TV3 no és líder des de fa molts mesos i ha 
estat afectada per la redistribució general d’audiències 
provocada per l’aparició de noves cadenes privades de 
cobertura estatal, però continua sent la televisió de refe-
rència. No podem perdre o renunciar al més potent instru-
ment de divulgació de la cultura catalana, o córrer el risc 
que s’adapti tard al món audiovisual i digital. Pel que fa al 
sector privat audiovisual, que ja rep ajudes i en continu-
arà rebent, haurà d’assumir decididament el compliment 
de les seves obligacions concessionals. 
Els subjectes històrics no són estàtics. Es mantenen vius 
si són capaços de canviar, adaptar-se i renovar-se. Tinguem, 
doncs, l’audàcia d’estar disposats a canviar. Si optem no-
més per defensar-nos, ho farem davant d’un tsunami. La glo-
balització és un procés imparable, una característica princi-
pal de la nostra època, i estableix algunes de les condicions 
imprescindibles d’adaptació que qualsevol que vulgui sub-
hem d’exigir un treball de cooperació 
als mitjans de comunicació públics 
per tal que prioritzin la informació 
i el coneixement sobre la producció 
cultural del país
valors, d’aprofundiment i millora de la qualitat democrà-
tica, d’acollida, de modernització de l’aparell productiu i 
del sistema econòmic, etc... Si tenim els recursos neces-
saris, hi podem intervenir. De manera directa des del sec-
tor públic. I de manera indirecta ajudant el sector privat 
a guanyar consistència, perquè generi projectes ambici-
osos i viables, perquè pugui créixer i expandir-se, perquè 
assumeixi també compromisos de qualitat i de respon-
sabilitat social, perquè faci prescripció i divulgui la pro-
ducció del país, perquè intenti competir en els mercats 
globals des de Catalunya. Sabem la volubilitat que carac-
teritza els negocis privats del sector i els girs que els pro-
voquen les operacions de concentració o de compraven-
da. Però tenim les eines que tenim. I necessitem també, al 
costat del públic, un sector privat més fort i més còmoda-
ment vinculat a la cultura i a la llengua catalana.
Ja hem comentat la importància de la qüestió de la mi-
rada i del punt de vista propi. Independentment del ven-
tall de línies editorials, elaborades i seleccionades per 
cada mitjà, és probable que hi hagi encara una deriva 
en aquesta direcció. El punt de vista espanyol disposa 
d’una força d’homologació i d’una correlació de forces 
entre mitjans que li són favorables. Complementàriament, 
el punt de vista català acusa factors com la subordinació 
política o la ignorància difusa sobre els referents locals. 
Fins i tot alguns intents de revisió de la naturalització dels 
punts de vista que transmeten una degradació i banalit-
zació de tot el que fa referència a Catalunya han trobat 
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sistir haurà d’adoptar. Procurem instal·lar-nos en l’onada i 
mirem d’aprofitar-ne l’energia a favor nostre. És arriscat? Sí, 
però no tant com ignorar el decurs del canvi general, roman-
dre paralitzats i queixar-nos. Un horitzó de vida militant de 
patiment i sacrifici per salvar una llengua i una cultura mal-
tractades per la història mai més no ens permetrà comptar 
amb el suport multitudinari que necessitem. El que tenim, 
després de molts esforços i vicissituds, és, sobretot, una 
possible palanca per llançar-nos al futur.
El projecte català de construcció nacional es plante-
ja en clau de modernitat i per situar-nos en l’avantguarda 
dels intents de polítiques socials i d’aprofundiment de les 
llibertats i la qualitat democràtica. En l’àmbit de la cultu-
ra i la comunicació, que la nostra voluntat d’enfortiment i 
consolidació no es fa contra ningú, sinó a favor de la ciu-
tadania i de la cohesió del país, resulta evident. I ho fem 
en la línia de les propostes internacionals de defensa de 
la diversitat. Des del respecte i des de la voluntat de tro-
bar vies de consens i transversalitat per desplegar les 
nostres polítiques, afirmem que, en l’Europa d’avui, l’es-
pai català de convivència, de cultura i de comunicació 
constitueix una legítima plataforma de construcció nacio-
nal i que assumim el repte d’impulsar-la. I, encara que les 
institucions europees o l’Estat espanyol no siguin o no 
fossin conseqüents amb els seus compromisos en matè-
ria de protecció del patrimoni cultural i lingüístic de la hu-
manitat que tenen sota les seves atribucions, nosaltres 
en prenem la responsabilitat. |
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